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“Ilmu tidak akan bermakna jika kita tidak mempraktekannya” 
(Anton Chekhov) 
 
“Fortis Fortuna Adiuvat: Keberuntungan datang kepada orang-orang pemberani” 
(Frasa Latin) 
 
“Spero Spera: Selama saya masih bernafas, saya masih memiliki harapan” 
(Frasa Latin) 
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sampai karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua. 
2. Untuk keluarga besar yang selalu memberikan kebahagiaan dalam 
keluarga ini. 
3. Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, 
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kuliah, terimakasih banyak. 
5. Personalia PT. Prima Sejati Sejahtera yang memberikan ijin penelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris (1) 
pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. (2) pengaruh kepuasan kerja 
terhadap kinerja karyawan. (3) pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. (4) 
pengaruh kompensasi, kepuasan kerja dan motivasi secara simultan terhadap 
kinerja karyawan PT. Prima Sejati Sejahtera. Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data primer yang telah disebarkan pada karyawan PT. Prima Sejati 
Sejahtera sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling dengan melakukan penarikan sampel yang didasarkan pada 
tujuan penelitian dan kriteria yang telah ditetapkan. Alat anlisis yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis 
regresi linier berganda, uji t, da uji F. Hasil analisis menunjukan bahwa 
kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 
kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan 
motivasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 















This study aims to find out and test empirically (1) the effect of 
compensation on employee performance. (2) the effect of job satisfaction on 
employee performance. (3) the effect of motivation on employee performance. (4) 
the effect of compensation, job satisfaction and motivation simultaneously on the 
performance of employees of PT. Prima Sejati Sejahtera. The type of data in this 
study is primary data that has been distributed to employees of PT. Prima Sejati 
Sejahtera as many as 100 respondents who were determined using the purposive 
sampling method by making samples based on research objectives and 
predetermined criteria. The analysis tool used in this study is validity test, 
reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, t test, 
and F test. The results of the analysis show that compensation has a positive and 
significant effect on employee performance, job satisfaction has a positive and 
significant effect on employee performance, and motivation has a positive and not 
significant effect on employee performance. 
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